



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































等（大学学校 門専 範 専 高
学門 学 攻 等
校学 校 科 師範 研
予 を校 補 学 師
究





科 」部 習 実
中 科 業




学 実 補 徒予 習 弟
補





















































科 門専 範 攻■ 科 女学門 学 子
予 校学 高 専高 攻 研
等 科 を校 等 科 究
学 含 師二 師 師 補
校
む）











尋 中 高 習 業
等 （一予 1科 学
常 学 女 ；科） ＝ 校
＾乙
種） 実
奏学科校 ’ ■【＿■’ （ 業科 校 女 実 補
高 子） 予 業 習 看 補
女） 科 学 学 弟
習





亜学予 予 学 校科 科 六
尋常小学校
幼稚園
（出典）　第1－6図とも、　『学制百年史』文部省、1972年。
（1993年10月4日受理）
ホワイトカラーの人材育成と学校教育への依存
Page:17無断転載禁止。　
